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! !! S(,.)!>%,42$.)&! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! 8#$((!%-0#!'.-)! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! X,>)$/!2,)$%-,(! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! M'%-$/!1(,.)&!,)!+,&$! [7! [7! [7! [7! [7!
0./OJ#P&,&*6#-!Q# # R# R# S# R# S#
JK'%&#>'G#9+*<%,3&+=#=(+&'(+*#D,(#3&,(E3# L%+&#M# L%+&#N# L%+&#.# L%+&#9# L%+&#J#
8)%,)-4%,1#-0,(! !! M,&,(!$%*&-*.,(!`'.0*.>*%2,+($!&'%>,0$! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
8$/-2$.)*(*4-0,(! !! O-.-.4!'16,%/&!*%!#*2*4$.$*'&! [7! [7! fG8! [7! [7!
! !! [*!-.)%,0(,&)&! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! [*!(*,/!&)%'0)'%$&! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! N.-/-%$0)-*.,(!-2+%-0,)-*.! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! b$((!&*%)$/! [7! [7! fG8!-.!RT5![7!-.!RL! [7! [7!
! !! 8$/-2$.),%B!&)%'0)'%$&!1%$&$.)! [7! [7! fG8!?4%,/$/!+$//-.4!-.!RT@! [7! [7!
Q$*0#$2-0,(! !! =.0%$,&$!-.!4$*0#$2-0,(!$($2$.)&! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
S,(,$*.)*(*4-0,(! !! ^,%-.$!>*&&-(&!1%$&$.)! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! ^-I)'%$!*>!2,%-.$!,./!>%$&#6,)$%!>*&&-(&! fG8! [7! fG8! [7! fG8!
! !! S**%(B!1%$&$%3$/!>*&&-(&! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! S(,.)!>%,42$.)&! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! 8#$((!>%,42$.)&! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! [*!%,>)$/!2,)$%-,(! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! M'%-$/!1(,.)&!,)!+,&$! [7! [7! [7! [7! [7!
0./OJ#P&,&*6#-!Q# # T# S# --# S# S#
JK'%&#>'G#9+*<%,3&+=#=(+&'(+*#D,(#D6,,G#G'),3+&3# L%+&#M# L%+&#N# L%+&#.# L%+&#9# L%+&#J#
! !! S**%(B!&*%)$/! fG8! fG8! fG8!=[!RL5![7!=[!RT! fG8! fG8!
! !! ^,&&-3$!+$//-.4! [7! [7! fG8!=[!RL5![7!=[!RT! [7! [7!
! !! X$3$%&$!4%,/-.4! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! S**%!-2+%-0,)-*.! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
! !! O(*,)-.4!0(,&)&! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! "%,0)-*.!0,%1$)&! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! R%*&&!+$//-.4! [7! [7! [7! [7! [7!
! !! G%*&-*.,(!&'%>,0$&! fG8! fG8! fG8! fG8! fG8!
0./OJ#P&,&*6#SQ# # :# :# @# :# :#






=)! -&! /->>-0'()! )*! 0*21,%$! )#$! %$&'()&! *>! )#-&! %$&$,%0#! 6-)#! )#$! 1'+(-&#$/!
/-,4.*&)-0!0%-)$%-,!?O-4<!E<P@!,&!&*2$!*>!)#$!0%-)$%-,!6*'(/!.*)!+$!$3-/$.)!-.!,!/$$1!
6,)$%! 2,%-.$! 0*%$! ?>*%! $I,21($! %,>)$/! 2,)$%-,(! ,./! +'%-$/! 1(,.)! /$1*&-)&@<! =)!




)#$%$>*%$! )#$! 0$%),-.)B! *>! '.-)! G! -&! ,(&*! '.0($,%<! =)! -&! &$.&-+($! )*! ,&&'2$! )#$!
0$%),-.)B!*>!*.(B!*.$!(,%4$!$3$.)!6-)#-.!)#$!0*%$!?0*.),-.-.4!T!$3$.)&@5!'.-)!R<!"#$!
$I-&)$.0$!*>! )#$!4%,/$/!+$//-.45!$%*&-3$!&'%>,0$&!,./! >('0)',)-*.&! -.!1*(($.!,./!
/-.*>(,4$((,)$! 0*.0$.)%,)-*.&! ,)! )#-&! ($3$(! 1%*3-/$! &)%*.4! $3-/$.0$! >*%! )#-&!
0*.0('&-*.<!
=)! -&! 0($,%! >%*2! )#$! /,),! )#,)! )#$! 0*%$! 0*.),-.&! $3$.)! '.-)&<! Y*6$3$%5! -)! -&!







/'%-.4! )#$! )%,0)-*.! 1#,&$! *>! ,! )&'.,2-! ?+,0J6,&#@5! -./-0,)$/! +B! ,.! -.0%$,&$! -.!
















,.! *3$%A$&)-2,)-*.! *>! )#$! /,)$<! b-)#-.! 0*%$! 78EE! /,)$&! 6$%$! *+),-.$/! >*%! )#$!
&$/-2$.)!/-%$0)(B!,+*3$!'.-)!R<!"#$!&-21($!TLUS+!2*/$(!,&&'2$&!,!0*.&),.)!%,)$!*>!






*(/$%! )#,.! C\! L]U]! ?!=5=! e,D,.0g! !"# $%<5! TUU:d! W$%*B! !"# $%<5! TUUF@<! b-)#! )#$!
0*21($I-)B!*>!)#$!&$/-2$.),)-*.!%$4-2$!6-)#-.!)#$!/$1*&-)-*.,(!+,&-.!>*%!0*%$!78EE!
,./!)#$!3,%-*'&!0#,.4$&!-.!(-)#*(*4-0,(!0*21*&-)-*.5!-)!0,.!+$!,&&'2$/!)#,)!/,)$&!
*+),-.$/!+B! $I)%,1*(,)-*.! *>! )#$! &$/-2$.),)-*.! %,)$! ,%$! %$(,)-3$(B! '.%$(-,+($<! "#$!
TLUS+!%$&'()&!&#*6!,!/$0%$,&$!,)!;<E!02<!"#-&!2,B!+$!)#$!%$&'()!*>!,.!-.0%$,&$!-.!
4%,-.A&-D$! ,)! )#-&! ($3$(5! ,&&*0-,)$/! 6-)#! $3$.)! '.-)! G<! "#$! /-&)%-+')-*.! *>! )#$!
,00'2'(,)$/! >,((*')! *>! TLUS+! /$2*.&)%,)$&! ,! &-4.->-0,.)! 1%$>$%$.)-,(! ,/&*%1)-*.!
6-)#-.! >-.$! 4%,-.A&-D$&! ?Y$! ,./!b,((-.45! L;;P@<! "#'&5! ,! &'//$.! 0*,%&$.-.4!2,B!





0*%$!78EE5! *.$! 0,.!*.(B! &1$0'(,)$!6-)#! )#$! %$&'()&<! =)! #,&! +$$.! &'44$&)$/! )#,)!
%,/-*.'0(-/$! 1%*>-($&! 0,.! +$! '&$/! ,&! ,//-)-*.,(! -./-0,)*%&! >*%! /-&)'%+,.0$! $3$.)!
+$/&! ?80#6,+!!"#$%<5!TUU;@<!\$3-,)-*.&!*>!$I0$&&! TLUS+!,0)-3-)-$&! >%*2! )#$!/$0,B!
0'%3$! 6$%$! '&$/! )*! -/$.)->B! 3,%-,)-*.&! 6-)#-.! )#$! &$/-2$.),)-*.! %,)$! 6#-0#! -&!
0#,%,0)$%-&)-0!*>!$3$.)!/$1*&-)&<!!







*.! 0*%$&! 0*.),-.-.4! )'%+-/-)$`2,&&! 2*3$2$.)! /$1*&-)&! #,3$! &#*6.! )#,)!
%,/-*0,%+*.!,4$&!6-)#-.!$3$.)! (,B$%&!,%$!0*22*.(B!*(/$%! )#,.! )#$!*3$%(B-.4!,./!















2-I-.4! 2,B! #,3$! +$$.! 0,'&$/! +B! %$0$.)! +-*)'%+,)-.4! *%4,.-&2&5! &$/-2$.)!
%$6*%J-.4!*%!1$%#,1&!&-21(B!/'$! )*!/%-((-.4!/-&)'%+,.0$&!,&!&$$.!-.!O-4<!:<F<!"#$!
4%,-.A&-D$!,.,(B&-&!*>!0*%$!78F9!,(&*!&#*6&!,!&#->)!)*!,!>-.$%!%$4-2$!,)!)#-&!($3$(<!!




0,.! *.(B! +$! '&$/! >*%! &$/-2$.)! B*'.4$%! )#,.! hLEU! B$,%&<! C! &$0*./! *%/$%!
1*(B.*2-,(!6,&!'&$/! )*!,00'%,)$(B! >-)! )#$! TLUS+!/,)$&<!"#$! %$2,-./$%!*>! )#$!0*%$!
6,&!/,)$/!+B! )#%$$! %,/-*0,%+*.!/,)$&<!C! (-.$,%!$I)%,1*(,)-*.!6,&!'&$/! >%*2! )#$!
+,&,(! TLUS+! /,)$! )*! )#$! >-%&)! %,/-*0,%+*.! /,)$! ?L]<E! Z! ]P<E! 02@<! "6*! ,//-)-*.,(!














O-4<! E<]<! C4$A/$1)#! 0'%3$! 0*.&)%'0)$/! '&-.4! TLUS+! %,/-*.'0(-/$! /,)$&! ?+(,0J! 1*-.)&@! ,./! )#%$$!
0,(-+%,)$/!%,/-*0,%+*.!/,)$&!?B$((*6!&),%&@<!8$1,%,)$!)%$./!(-.$&!2,J$!'1!,4$A/$1)#!0'%3$<!8$0*./!









-.! 0*%$! 78EE<! 82,((! >('0)',)-*.&! 6$%$! *+&$%3$/! -.! &$/-2$.),)-*.5! +')! -)! -&!
'.%$,&*.,+($! )*! 0(,&&! )#$&$! ,&! $3$.)! +$/&<! C! &#->)! )*! >-.$%! &$/-2$.),)-*.! 6,&!
/$)$0)$/!,)!LF!025!6#-0#!-&!1*&&-+(B!/'$!)*!,!%$0$.)!1#$.*2$.*.!-.!)#$!%$4-*.5!>*%!
$I,21($! ,! /-3$%&-*.! *>! %-3$%! /$1*&-)-*.! *')! *>! )#$! 0*%-.4! 3-0-.-)B5! )#$%$>*%$! *.(B!
1$%2-))-.4! >-.$A4%,-.$/! j&$))(-.4! *')k! /$1*&-)-*.5! *%! )#$! /$&-00,)-*.! *>! )#$! $,&)!
,./`*%!6$&)!%-3$%&!>(*6-.4!-.)*!S*D2!*%!R#,+,#,%!M,B!?O-4<!:<L@<!
"#$! 4%,-.A&-D$! %$&'()&! *+),-.$/! '&-.4! )#$! R-(,&! S,%)-0($! 8-D$! C.,(B&$%!
4$.$%,((B! 0*%%$(,)$! 6-)#! )#$! 3-&',(! 0*%$! /$&0%-1)-*.&! 2,/$! ,)! M%'.$(! N.-3$%&-)B5!
,()#*'4#! &(-4#)! 4%,-.A&-D$! /$3-,)-*.&! 6$%$! .*)! *+&$%3$/! +B! $B$<! "#$! &#->)! -.!
&$/-2$.),)-*.!)*!>-.$%!4%,-.&!&#*6.!-.!)#$!4%,-.A&-D$!%$&'()&!6,&!*+&$%3$/!3-&',((B!











)#$! &2,((! 1$,J! ,)! TL! 025! 6#-0#! -&! .*)! %$0*%/$/! -.! 0#,.4$&! -.! )#$! 4%,-.A&-D$!
*+&$%3$/!+B! =[R7!.*%!,)!M%'.$(<!"#$!&2,((!1$,J!2,B!+$!,))%-+'),+($! )*!,!&-.4($!
2$,&'%$2$.)!*>!,!(,%4$!1,&&-.4!&#$((<!"#$!1$%0$.),4$!*>!*%4,.-0!2,))$%!>('0)',)$&!












>*'./! 6-)#-.! )#$! 0*%$! ,)! ;:! ,./! PU! 02! /$1)#! 6#-0#! 6$%$! 6$((! 1%$&$%3$/<! "#$!
%,/-*0,%+*.! ,4$&! *>! )#$&$! ,%)-0'(,)$/! +-3,(3$&! ,%$! LFFU! ,./! LL:U! 0,(<! B%! MS!
%$&1$0)-3$(B<! O%,42$.)$/! &#$((&! 6$%$! >*'./! -.! )#$! )*1! &$0)-*.! *>! )#$! 0*%$5!
0*-.0-/-.4!6-)#!)#$!&#->)!-.!&$/-2$.),)-*.!)*!,!>-.$%!%$4-2$!,)!LF!02!?,11%*I-2,)$(B!
C\! LF;L@<! =)! &$$2&! ,.*2,(*'&! )#,)! ,! &#->)! -.! 4%,-.A&-D$5! $&1$0-,((B! -.)*! >-.$!
&$/-2$.),)-*.5!0*'(/!0*-.0-/$!6-)#!,.! -.0%$,&$! -.!>%,42$.),)-*.<!C!%-&$! -.!$.$%4B!










,%$! 1%$&$.)! )#%*'4#*')<! "#$! 1*(($.! -&! -.)$%1%$)$/! '&-.4! )#$! -.>*%2,)-*.! /$%-3$/!











,&&*0-,)$/! 6-)#! )#$! 1*(($.! 1$%0$.),4$! /-,4%,2! &#*6.! -.! O-4<! :<9L<! S*(($.!
1$%0$.),4$! /,),! -./-0,)$&! )#,)! ),I,! &'0#! ,&! >/"!7,&,$! ?&)$11-0@! ,./! S*,0$,$!
?4%,&&(,./@! -.0%$,&$! >%*2! +,&$! '.)-(! LU! 02<! "#-&! &'44$&)&! )#,)! )#$! 0(-2,)$! #,&!
+$0*2$!1%*4%$&&-3$(B!6$))$%!*3$%!)#$!(,&)!T9UU!B$,%&<!F9SD9!-&!)#$!6$))$&)!1#,&$!
-.! )#$! /-,4%,2! ?O-4<! :<9L@! *3$%! )#$! (,&)! T9UU! B$,%&! /-&1(,B-.4! #-4#! ($3$(&! *>!








































=./-3-/',(! 1*(($.! 0*'.)&! 6$%$! ,(&*! 1(*))$/! ,&! 0*.0$.)%,)-*.&! ,&! (,%4$!
-.0%$,&$&! -.! 0$%),-.! ),I,! 1$%0$.),4$&! *>)$.!2,%J! ,! &-4.->-0,.)! /$0%$,&$! -.! *)#$%!
),I,!1$%0$.),4$&5!2$%$(B!,.!,>>$0)!*>!%$1%$&$.)-.4!)#$!/,),!,&!,!1$%0$.),4$<!"#'&!




)#$! .$I)! ?O-4<! :<9T@<! "#$! -./-3-/',(! 1*(($.! ),I,! 0*.0$.)%,)-*.&! D*.$&!6-)#-.! 0*%$!






F9SRDL! 0*.),-.&! ,.! -.0%$,&$! -.! R#$.*1*/-,0$,$! ,./! >/"!7,&,$!
)#%*'4#*')! ?O-4<! :<9T@<! S*(($.! 0*.0$.)%,)-*.&! %$2,-.! &),+($! ,)! ,%*'./!
:UU!4%,-.&!1$%!2(!'.)-(!)#$!)$%2-.,)-*.!*>!F9SRDL!6#$%$!0*.0$.)%,)-*.&!
/%*1! )*! TUU! 4%,-.&! 1$%!2(<! "#$! ,2*'.)! *>! ,%+*%$,(! ),I,! ,(&*! %$2,-.&!
%$(,)-3$(B!0*.&),.)!6-)#!*.(B!,!&2,((! -.0%$,&$!-.!1!")%$!,)!)#$!)*1!*>!)#$!











1$%0$.),4$! /,),! ?O-4<! :<9L@<! "#-&! D*.$! -&! ,(2*&)! -/$.)-0,(! )*! F9SDT5!
#*6$3$%! R#$.*1*/-,0$,$! /-&1(,B&! &(-4#)(B! /$0%$,&-.4! 3,('$&!










1$%0$.),4$&<! F9SRD9! '.(-J$! F9SD9! &#*6&! ,! 4%,/',(! /$0%$,&$! -.!
>/"!7,&,$!)#%*'4#*')<!"#$!3$4$),)-*.!-.!)#$!D*.$!-./-0,)$&!,!&(-4#)!&#->)!
*>! 4%,&&(,./! )*! /$&$%)! 3$4$),)-*.5! -21(B-.4! ,! 1*&&-+($! 6$)! 1$%-*/!
,>>$0)-.4! )#$! 0*%-.4! 3-0-.-)B<! "#$! 6$)! 1$%-*/! -.! F9SRD9! 2,B! +$! 2*%$!
1%*.*'.0$/! )#,.! )#,)! *>! F9SRDL! 6-)#! F9SRD9! 0*.),-.-.4! ,! 2*%$!
/%,2,)-0! /$0%$,&$! *>! /$&$%)! ),I,! ?R#$.*1*/-,0$,$@<! "#-&! D*.$! -&!





"#$! *.&$)! *>! F9SRD:! &#*6&! ,! 2*%$! $I,44$%,)$/! 1$,J! -.!
R#$.*1*/-,0$,$5! >/"!7,&,$# ,./! S*,0$,$! )#,.! F9SD:! ?O-4<! :<9L@<!
\$0%$,&$&!-.!,%+*%$,(!1*(($.!,%$!$3-/$.)5!6-)#!,((!),I,!/$0%$,&-.4<!C4,-.!





"#$! 1*(($.! 1$%0$.),4$! ,./! 0*.0$.)%,)-*.! %$&'()&! >%*2!78F9! -./-0,)$! )#%$$!
0(-2,)-0!&),4$&!6-)#-.!)#$!(,&)!T9UU!B$,%&<!F9SDL!?T9UU!A!L]9U!0,(<!B%!MS@!-&!,!6$)!
















"#-&! D*.$! -&! 0#,%,0)$%-&$/! +B! &),+($! /-.*>(,4$((,)$! 0B&)!
1$%0$.),4$&! 6-)#! ,! %$(,)-3$(B! 2-.*%! -.0%$,&$! -.! M=# &.(65,)7!
)#%*'4#*')<! "#-&! -.0%$,&$! -.! 1=# &.(65,)7! >%*2! T9UU! '.)-(! LFFU!
0,(<! B%! MS! -21(-$&! ,! 4%,/',(! &)%$.4)#$.-.4! *>! )#$! 8b! &'22$%!
2*.&**.!,./!,.!,&&*0-,)$/!-.0%$,&$! -.!'16$((-.4!-.)$.&-)B!,(*.4!
)#$!&*')#$%.!=%,.-,.!0*,&)(-.$<!"#$!D*.$!0*.),-.&!.*!$3-/$.0$!*>!
:=# .$/$*(9)70# ,! &1$0-$&! 6#-0#! /*2-.,)$&! *1$.A*0$,.5! .')%-$.)!















/$7(&)&! -&! -./-0,)-3$! *>! 6,%2! 6,)$%&! ,./! 6,%2! 88"! -.! 6-.)$%5!
&1%-.45! ,./! ,')'2.<!C//-)-*.,((B! -)! -./-0,)$&! %$(,)-3$(B! (*6!.-)%,)$!
,./! &1%-.4! 0#(*%*1#B((A,! 0*.0$.)%,)-*.&! ?M*'-2$),%#,.! !"# $%<5!




C! &'//$.! /%*1! -.! /-.*>(,4$((,)$! 1$%0$.),4$&! ,)! LU! 02!
?,11%*I-2,)$(B!EU!0,(<!B%!MS@!-&!*+&$%3$/5!6#$%$!,((!),I,!6-)#!)#$!
$I0$1)-*.! *>! 8;',6,*,6,)7# &1<! /$0%$,&$<! 8;',6,*,6,)7# &.<! -&!
0#,%,0)$%-&)-0,((B! 1%$&$.)! -.!2$&*)%*1#-0`$')%*1#-0! 6,)$%&! ,./! -&!
-./-0,)-3$! *>! 0*,&),(! '16$((-.4! ,./! #-4#! 1%*/'0)-3-)B! ?^,%%$)! ,./!
_*..$3$(/5! TUU9@<! X$0*%/&! *>! 1%$0-1-),)-*.! ),J$.! ,)! R#,+,#,%!
2$)$*%*(*4-0,(! &),)-*.! ?O-4<! T<;@! -./-0,)$! )#,)!,>)$%!,11%*I-2,)$(B!
C\!L;:]!2*.)#(B! %,-.>,((! %$0*%/&!&#*6!#-4#! -.)$.&-)B! >('0)',)-*.&!
'.)-(! 1%$&$.)<! "#$&$! &1-J$&! -.! 1%$0-1-),)-*.! 0*'(/! $I1(,-.! ,.!
-.0%$,&$! -.! &'%>,0$! %'.A*>>! ,./! )#$! ,&&*0-,)$/! -.0%$,&$! -.!
*IB4$.,)-*.! ,./! *0$,.-0! .')%-$.)! 0*.)$.)5! %$&'()-.4! -.! )#$!





















O-4<! :<9:<! "*),(! /-.*>(,4$((,)$! 0*.0$.)%,)-*.! /-&1(,B&! 2*%$! 3,%-,+-(-)B! )#,.! )#$!
1*(($.5! /$0(-.-.4! )*! TEUU! 4%,-.&! 2(! ,)! ET! 02! ?;PU! 0,(<! B%! MS@<! "#-&! /%*1! -.!









Y*6$3$%5!1(*))-.4! )#$! -./-3-/',(! ),I,!,&!0*.0$.)%,)-*.&!#-4#(-4#)&!&(-4#)!
3,%-,)-*.&!1=#&.(65,)75!6-)#!3,('$&!4%,/',((B!/$0%$,&-.4!)#%*'4#*')!)#-&!
D*.$<! "#-&! /$0%$,&$! -.# 1=# &.(65,)7# 0,'&$&! ,! /$0%$,&$! -.! )#$! )*),(!
/-.*>(,4$((,)$! 0*.0$.)%,)-*.! )#%*'4#*')! )#-&! D*.$<!S%$3-*'&(B!/,),! >%*2!
O-4<! :<99! -./-0,)$/! -.0%$,&-.4! 3,('$&! *>!1=# &.(65,)75! F9\RDL! &#*6&!
)#-&!)*!+$! -.0*%%$0)<!"#-&!/$0%$,&$!-.!1=#&.(65,)7# -21(-$&!,!6$,J$.-.4!
*>!)#$!8b!&'22$%!2*.&**.!,./!,!/$0%$,&$!-.!'16$((-.4!-.)$.&-)B!,(*.4!
)#$! &*')#$%.! =%,.-,.! 0*,&)(-.$<! Y*6$3$%! )#$! D*.$! 0*.),-.&! .*! :=#





F9\RDT! -./-0,)$&! ,! &),+($! 1#,&$! 6-)#-.! )#$! (,&)! T9UU! B$,%&! ,%*'./!
S*D2! M,B<! MB! 1(*))-.4! )#$! /,),! ,&! 0*.0$.)%,)-*.&! )#$! ,11,%$.)!
/$0%$,&$!-.!1=#&.(65,)7#&$$.!-.!O-4<!:<99!-&!&#*6.!)*!+$!-.0*%%$0)5!,./!
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